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This study examines the implementation method of 
international education program and issues of Japanese 
students based on our experience of the preparation for, 
implementation of and follow-up on WAT_Kobe 2009, the 
international workshop regarding landscape and 
environmental design by UNESCO held in Kobe in 2009, 
and summarizes as follows: 
① Site selection for international workshops is essential. 
② Composition of working teams for international 
workshops is significant. 
③ Acquiring individual strong skills are useful. 
④ Oral communication skills are indispensable. 
⑤ Training of leadership is important. 
We will accumulate and utilize the experience that we have 
gained through WAT_Kobe 2009 as our know-how in the 
implementation of international workshops and enlarge 
our opportunities for participating in various international 
education programs in environmental design.  






















ある。2008 年 10 月に、神戸市がユネスコによるデザイン
都市にアジアで初めて認定されたことを受け、WAT_Kobe 
2009 が、2009 年 11 月に神戸市で開催された。WAT_Kobe 
2009 には、海外の CUPEUM ネットワーク加盟国のうち
イタリア、カナダ、シリア、中国、チュニジア、モロッコ、
レバノンの 7 カ国、及び日本からは本学と神戸大学の研究






3) WAT_Kobe 2009 の実施方法 
WAT_Kobe 2009 の実施は、大きく 3 段階に分けて行わ
れた。第 1 段階は、ユネスコ及び CUPEUM 担当者の 2
度の来日を中心として行われたワークショップの準備段
階、第 2 段階は、12 日間にわたるワークショップの実施
段階、第 3 段階は、ワークショップ後の提案実践に向けて
のユネスコによる神戸市へのフォローアップ段階である。 
第 1 段階の準備段階では、ユネスコと CUPEUM 担当
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い。また、開催予定都市の都合により 2010 年度の WAT











1)  Management of Social Transformations の略 
2)  la Chaire UNESCO en paysage et environnement 
de l’Université de Montréal 
